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	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengaruh Pembelian Impulsif Terhadap Kecemasan Konsumen Yang Berdampak
Pada Pembelian Kompulsif Dan Dimediasi Oleh Eskapisme yang diteliti Pada Matahari Departement Store di Banda Aceh. Metode
pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan sampel berjumlah 100 responden. Metode
analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana dan Path Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelian impulsif
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecemasan konsumen, kecemasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan
terhadap eskapisme, eskapisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian kompulsif dan kecemasan konsumen
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian kompulsif. Pengujian mediasi menunjukkan variabel Eskapisme memediasi
secara persial pada hubungan antara Kecemasan Konsumen terhadap Pembelian Kompulsif.
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